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SECCIÓN OFICIAL
REI.ALans nzicRowros
A propuesta del Miffistro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
---
En nombre de Mi Augusto Hijo 'el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
delReino, ,
Vengo en nombrar Director del material
del Ministerio de Marina, al capitán de na
vío de primera clase, D. Eugenio Vallarino
y Carrasco.
Dado en Palacio á veinte de Marzo de mil
novecientos uno.— MAR/4 CRISTTY11.—E1
Ministro de Marina, 1. Cristóbal Colón de la
Cerda.
pro'puesta del Ministro de Marina;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en 'disponer cese en el cargo de
oficial segundo del Ministerio de Marina
por haber cumplido el tiempo reglamenta..
rio, el capitán de fragata D. Jaime Monta
ner y Vega Verdugo; quedando satisfecha
del celo é inteligencia con que lo ha. desem
peñado.
Dado en Palacio á veinte de Marzo de mil
novecientos uno.—MARI CRL)TIN4.—E1
Ministro de Marina, 1. Cristóbal Colón de la,
Cerda.
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IITFAITTÉIZIA D M.4.11.111A
EXcmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) Sr en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el alférez de' Infantéría de Marina D. For
tunato Elvira Hernández, ha tenido á bien concederle
dcs meses de licencia por enfermo para Madrid.-
Lo que. de Real orlen comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, ({igo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E, muchos años.
.Madrid -20- de Ma zo de 1901.
-
El Subsecretario,
Juan f. de la _lío ta.
Sr. Capitán geieral del Departafflento de Cádiz.
Sr. Intendent ,general de esteMinisterio.
a
Excíno. Sr. j>. 111. el Rey_ (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Rente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el tviente de Infantería de Marina D_ JoséTerol Torres, pase destinado á la 4. sección del cua
dro núm. 3, y el de igual empleo D. José del Corral yAlbarracírt i la 1.' sección del mismo cuadro núm. 3;cesando arrbos en los destinos que en la actualidad
ocupan.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos oportinos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Ala 0 d.e Marzo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr fo/apitán general del Departamento de Carta--
nena.
/
Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nom -bre 14 Reina Regente del Reino, accediendo) á lo solli
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citado por el teniente de Infantería de Marina D. Fé
lix Hano-Bustillo, ha tenido á bien concederle la ex
-
cedencia para Madrid, percibiendo sus sueldos por la
Habilitación ¿le este Ministerio.
De Real orden Comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y el de
esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Marzo de 1901.
a.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Arma -
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : Accediendo á lo solicitado por el al
férez de la escala de reserva de Infantería de Marina,
en situación de excedencia, D. Marcelino Chaves
Sainz-Ezquerra; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien au
torizarlo para que pueda viajar por la Península, y
así mismo disponer que cause baja en la Habilitación
de la Plana Mayor de ése Departamento y alta en la
de este Ministerio, en S'ituacin de excedencia, para
el percibo de sus sueldos
De Real orden comunicadaspor el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para sl conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muos años Madrid 20
de Marzo de 1901.
ElSubsecretario.
J1q1/ .1. de la :lidia.
Sr Capitán general del Departamento de Cadiz.
Sr. Intendente general de este Ainisterio.
, •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha -enido á bien dis
poner que el sargento primero de Iikantería de Mari
na agregado al cuadro 'de núm. 3, José
IRofrs PinP11, pase afecto á la Compárl de ordenan
zas en esta Córte, para prestar el ser'i\io de su clase;
debiendo ser pasaportado á la mayor Irevedad.
De Real orden comunicada por el ':.. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocipiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos añ(I Madrid 20
de Marzo de 190i. El Subseci ario.
Juan J. de Mama.
Sr. Capitán general del Departament de Carta -
gena.
Sr. (-9,pitán de la Compañía de ordenas.
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: Enterada la Reina Regente (31 Rei
no, de la carta de V. E. núm. 416
de 11 de !ebrero
último, en que se interesa la creación de dosplazas
de cabos de mar guarda-pesca, para .los puertos de
Buen .y Belliso uno, y-con destino al puerto de Moana
el otro; S. M. en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), de conformidad con el pa.recer de la Junta
Consultiva de este Ministerio, ha tenido á bien dispo
ner la creación de las menciodadas plazas, debiendo
consignarse los créditos correspondientes en el presu
puesto que se está redactando.
Lo que de Real orden digo á:V. E. .para su co
nocimirto y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
0411Ib
SUBSECRETARIA
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: ¿orno ampliación á la Real orden de
16 de Febrero último referente á los días de mar
que han de acreditar los aspirantes al título de ma
quinistas navales; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la citada disposición empiece á regir
para los que efectuen las prácticas de mar con poste
ridad á ella, desde la fecha de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de este Ministerio.
Lo que de /Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y cómo contPstación á su telegrama de 13
del actual referente al particular.—Dios guarde á
V. E. muchos años.'—Madrid 15 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
RECOMPEXSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la cruz blanca de segunda clase del Mérito
naval pensionada con el 10 por 100 de su sueldo has
ta el ascenso al empleo inmediato, al contador de na.
vio de primera clase, D. José de Pato y Revestido,
1 por su obra Elem 'Idos del mercado naval, declarada de
texto para la Escuela de Administración.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 14 de Marzo de 1901.
EL 11 DE VERAGUA.
Sr. Presidente dela Junta Consultiva delaArmada.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
é Intendente general de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta en 6 del actual; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder la cruz de plata del Mérito naval con
distintivo rojo, al práctico Francisco Muñoa y á los
marineros Silvestre Inda, Joaquín Ibárburu, Manuel
Amilibia, Martín Amilibia, José Landa, Antonio
Arruti, Emilio Eguben, Manuel Hernández, Luis
Iraola, Javier Uresberoeta, Marciano Arriaga, José
Balenciaga, José Manuel Oronóz, Segundo Azcárraga,
Antonio Burgaña, Pedro Anabitarte, Vicente Gurru
chaga y José Amo, en recompensa á los servicios que
prestaron con motivo de la pérdida del bergantín
goleta danés Livigsto2ie el día 28 de Enero del año
anterior,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 16 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAEGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de • Ferro'.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra dice á este
de Marina en Real orden de I del actual, lo qu-J
sigue:
«Excmo. Sr.: 4n vista de la instancia promovida
por el teniente de navío de primera clase, D. Francis
co de la Rocha Pérez, en súplica de que quede sin
efecto la disposición por la que se le negó que le fue
ra reservado el derecho que pubiera tener á la cruz
de San Fernando; el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo in
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en acordada de 26 de Febrero próximo pasado, que
en copia se acompaña, se ha servido desestimar la
petición del recurrente, por no proceder se le reserve
un derecho que, por dos veces se ha declarado no le
asiste, con sujeción á las leyes vigentes.»
Lo que de igual Real orden comunicada por elSr.. Ministro de Marina, traslado á V. E. para suconocimiento y en contestación á la instancia del inte
resado cursada por V. E. en 15 de Junio último.
Dios guarde á V. E. muchos ¡años. Madrid 18 deMarzo de 1901.
El Subsecretario,
Juan .T. de ¿a Hatea.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Copia de la acordada que se cita.
Hay un sello que dice: Consejo Supremo de Gue
rra y Marina.—Excmo. Sr.: Con Real orden de 17 deNoviembre último, se remitió á informe de este Con
sejo Supremo la. adjunta instancia promovida por elteniente de navío de primera clase, D. Francisco de
la Rocha Pérez, en solicitud de que se deje sin efecto
la Real orden de 25 de Noviembre de 1899, que no se
ha recibido en este Consejo y por la cual le fué nega
da la reserva de derecho á pedir la cruz de San Fer
nando.—Pasado el expediente á los Fiscales, el mili
tar en censura de 22 de Diciembre que suscribió el
togado, expuso lo que sigue:—El Fiscal militar dice:
que con Real orden de 17 de Noviembre próximo
pasado, se remite_ á informe de este Consejo la ad
junta instancia en que el interesado expone que en
Febrero del año último, solicitó de S. M que en
vista de que se le había negado la cruz de San Fer
nando que tenía solicitada por no estar comprendido
el hecho en que fundaba su pretensión en la ley de
18 de Mayo de 1862, se le reservase el derecho que
pudiera tener á dicha condecoración para cuando se
reformase el reglamento de la Orden, y que habién -
dosele comunicado la Real orden de Guerra fecha 25
de Noviembre del in-opio año en que de acuerdo con
esta Asamblea, se le negó la petición y en cuya sobe
rana resolución no aparecen las palabras que han
servido de fundamento para negarle lo solicitado,
considera que debido á una equivocación hap negado
lo que parece justo, por todo lo cual ruega á S. M.
quede sin efecto la expreada Real orden de 25 de
Noviembre y se le conceda lo que pretende.—Entien
de el dicente que declarado ya que los hechos acorne
tdos por el interesado no se hallaban compl'endidos'
en ninguno de los casos ni artículos de la Ley de 18
de Mayo de 1862 y desestimado su recurso de que
fuese revisado su expediente, no es procedente se le
reserve un derecho que por dos Reales órdenes se ha
declarado no le asiste con sujeción á las leyes vigen
tes, y por tanto debe desestimarse su petición.—La
Cerda.--Conforme el Consejo en pleno con el prece
dente dictámen, de su acuerdo lo significo así á V.E.
para la resolución de S. M —Dios guarde á Y. E.
muchcs años,—Madrid 26 de Febrero de 1901.—Ex
celentísimo Sr.—Eulogio Despujol —Rubricado.--Se -
ñor Ministro de la Guerra.—Es copia.—Rubricado.—
Hay un sello que dice: Ministerio de la -Guerra.»
GENERALIDAD
(26)
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Estado con Real
orden de 2 del mes actual, remitió á este Ministerio,
el texto de una nueva' disposición adoptada por el
Departamento de Marina de los Estados Unidos de
América para las relaciones oficiales de los agregados navales con el mismo, y dada cuenta á S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre á la Reina Regente del
Reino, se ha servido resolver se publique en la Legis
lación, de Marina y BOLETÍN OFICIAL con cáracter de
Generalidad, para que sea conotida de todas las auto -
ridades de la Armada, siendo también la voluntad
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e
de s. M. que en el primer Negociado del Estado
Mayor de este Ministerio se establezca igual servicie
quedando á su cargo exclusivo el recibir, coleccionar
-v facilitar en su caso, todas las noticias sobre- asuntos
navales, á cuyo decto se levarán los registros nece
sarios para constancia y utilización de cuanto c:onvi
niere.
Lo que de Real orden digo á V..E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.---Dios guailde á V. E.
muchos años'. Madrid 16 de Marzó de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva y Centro
Técnico de la Armada.
Textoquo se eit:2
«Orden Duepartamental núm 22 ---Departamento
naval.--:Washington, D. e. 5 de Enero 1901.
1 En el cambio de nformes con las Administra
ciones navales extrarijeras, el deseo -de este Depar
lamento naval de guerra, es que ;é tenga corno
Ó regla general, la ventaja reciproca. Con el fin
de que el _Departamento, pueda compro-bar de vez
en ctiando si está mantenida esa reciprocidad, la
Dirección de navegación, negociado,de noticias nava
les, llevara un registro de todos lo1-4 informes Tia-vales
facilitos por el Departamento naval militar á las
administraciohes extranjeras, y de todoslos inCormeS
análogos facilitados por las administraciones navales
extranjeras al Departamento militar.
2.° Para relevar en cierta medida á los Ministros
y Embajadores extranjeros, de la correspondencia
Gficial, han sido autorizados los agregados navales
para comunicar directamente con la Dirección d¿ na
Vagación por medio del negociado de noticias nava
les. No se da más autorización para comunicaciones,
porque es de desear, que para el mantenimiento de
un registro exacto, haya'tan solamente una sola vía
de comunicación. Las visitas profesionales al Depar
<lb
1
tamento de Marina militar, por los agregados navales
excepción hecha de las visitas usuales de cortesía,
serán dirlgidas A, la Dirección de navegación, nego.
ciado de asuntos navales.
3.0 Los jefes de negociado y otros oficiales del
Departamento que deseen informes -de gobiernds ex
tranjeros, los' obtendrán por medio de un memorandion
de los informes deseados, pasado al jefe de la Di
rección de na,vegación para el negociado de noticias
navales. - • .
4.° Toda la correspomlencia con los agregados-• -
navales de los Estados,Unidós, corresponderá á la
Dirección de navegación, negóciado de noticias na
vales,
5..° _Por el término informe según aquí se emplea,
se significa toda información de valer,, ya impresa,
ya manuscrita ó verbal.
6.p • Todas los informes ?cartas de agregados na
vales) han de sér dirigidos al jefe de la Direcciai de,
navegación y serán registrados y archivados en el
negociado de nOticias navales. el cual facilitará áiii
dilación, á los demás negociados y centros del De
--partan-lento aquéllas noticias que puedan afectarle:
7 ° Se exigirá y-se dará recibo de los papeles to
mados del Archivo del negociado de noticias navales,
para el uso de centros y negociados.
8.° Cuando se escriban infOrmés de especial inte
rés pr, fesional por cualquier centro ó- neg-ciado del
Departamento, se facilitará un memorandum de los
-mismos :al negociado de noticias navales, á lin de que
dichos informes puedan ser registrados y-encarpeta
dos.en dicho negociado de noticias navales, para fu
turas referencias y á fin de que no se dirijan á go
biernos extranjeros, comunic-acioná solicitando in«
forme de que esté ya en Posesión el Departamento de
la Marina Militar. John D. Long, Secretario.
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D AMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERRA.
POR D1 FEDERICO OBANOS ALCALÁ DEL OLMO
uomANDANTE 1).4, T ERIJA. DE MARIN
Texto ea la Ese:nela del Caerpo por R. O. de 26 de Xarzolle i98 y para las 'Guardias Marina en el 2.' cur
so, por la de 23 de Mayo de 1900;. declarada de utihda.1 para
la Armada por R. O. de 6 de. Noviembre de 'P'97.
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